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大学の動き
落書文書（部分・拡大）




































































































































































Dept. of Global Ecology
大学院地球環境学堂・学舎の設置



















































































































































































































































































人 人 人 人 人 人 人 人
入学者数合格者数受験者数
第１次選考




人 人 人 人 人
























７８― ― ７５前期資源生物科学科 ２０１９７１９７１９後期
４９１１
４０― ― ３８前期応用生命科学科 ９１４８１４８９後期
３８
２７― ― ２６前期地域環境工学科 １１１６１１６１１１後期
３３１
２５― ― ２３前期食料・環境経済学科 ９１８２１８２９後期
５８１
４５― ― ４５前期森林科学科 １４１８９１８９１２後期
３５
２７― ― ２６前期食品生物科学科 ８４９７７７後期
人 人 人 人 人 人 人 人
２．合格者　最高点・最低点・平均点（総点）調
総　　　　点満　　　点日　　　程学　　　　　　部 平　均　点最　低　点最　高　点
４８８.２６４５２.００６１０.００８００（文　　系）前　期総 合 人 間 学 部 ４３２.１９３８９.００５４８.００８００（理　　系）
４６８.６３４５０.９９５１５.００８００後　　　　期
４３９.６０４０４.７５５５１.５０７００前　　　　期文 学 部 ４６２.０３４４４.２５５１５.００７００後　　　　期
５５７.３４５１１.９１６４３.４１９００前　　　　期教 育 学 部 ５５０.７４５２０.４９６０１.７４９００後　　　　期
４６７.４３４２９.７５５８４.７５７５０前　　　　期法 学 部 ３７７.６４３６４.２５４０７.７５５００後　　　　期
５０７.６２４７６.００６０４.２５８００（一　　般）前　期経 済 学 部 ５１１.８９４４３.２５７２４.５８１,０００（論　　文）
４８５.３３４６１.３５５２７.９０９５０後　　　　期
３７２.６６３２８.００５３７.００６５０前　　　　期理 学 部 ２４１.６３２２５.００２７６.００４００後　　　　期
８７１.６１８１５.５０９９８.００１,２５０前　　　　期医 学 部 １,０１９.８９９９４.１０１,０６４.８０１,４００後　　　　期
５６９.７３５２７.０８６８５.１６９５０前　　　　期薬 学 部 ６０８.８９５７６.２５６６２.２５９５０後　　　　期
５８９.６０５１３.５０７９６.１６１,０００前　　　　期工 学 部 　　　　　　　　　　　後　　　　期




地 球 工 学 科
５９１.９４５３８.５８７１３.５８１,０００建 築 学 科
６２０.００５７１.７５７９６.１６１,０００物 理 工 学 科
５７９.１９５２５.０８７１５.３３１,０００電気電子工学科
６０１.３１５４３.５８７８３.８３１,０００情 報 学 科
５６２.１２５１３.５０７２５.７５１,０００工 業 化 学 科
７２８.４２６９０.５０７７６.００１,１００後　　　　期地 球 工 学 科
２４６.８８２１９.５０２７８.００５００（Ａ選抜）後　期建 築 学 科 ３３６.３０３０４.５０３８７.５０６５０（Ｂ選抜）
７３４.９７６９０.５０８２４.５０１,１００
後　　　　期
物 理 工 学 科
６６４.９３５５０.３１９１１.０６１,０００電気電子工学科
２０３.４４１９１.００２３７.００３００情 報 学 科








４５３.６６４３４.０６５０９.９０８１０森 林 科 学 科
２４０.９７２３５.５５２４８.９０２９０食品生物科学科
点 点 点 点
点 点 点 点
（備考）　１）法学部・経済学部の外国学校出身者のための選考を除く。
　　　　 ２）総点については、前期・後期共合格発表時のものである。






















































































































































































































教育学部 他 １他 １
４２.９％５７.１％４０.４％５９.６％
９１１３１２３２１６３６２４３６４３３４３８３７１,２７２









検 １検 １検 １検 ３検 １２検 ２検 ２検 ３検 ７検 ２６
専 ２専 １専 ３
４０.９％５９.１％４３.６％５６.４％
１５１７３２５１１０６２１６１７５２１３９２７３６９７
医 学 部 検 ５検 ２検 ２検 ９
５１.９％４８.１％６０.８％３９.２％
１６２８５０８５４４１２３５１１７２６３４７１













検 １検 ２検 ２検 ８検 ２検 １５検 ３７検 １５検 ２１検 ３９検 ４１検 １５３













他 ２他 ２他 ２他 ３５他 ３７
１００.０％５.４％９４.６％
１３４１２２２３


























































































































































































































　このたび， 苫 名 　孝名 誉教授， 北 村 四 郎 名誉教授が逝去されました。
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編集後記
　アメリカの大学に勤める友人が，「テニュアーが取れたよ」と連絡をくれた。私の専門とあまり関係の
ない彼が勤める小さな大学に特別興味を持つことはこれまでなかったが，送られてきた大学紹介の冊子
を見て驚いた。良く工夫されていて実にわかりやすく，つい読んでしまった。ここ数年，日本の国立大
学の広報誌も大きく様変わりし「つい読んでしまう」ものが増えている。京大は研究熱心ではあるけれ
ど，広報活動にはずいぶんとおっとりしているといわれてきた。しかし，大

学

経

営

が現実の問題になり，
情報公開，アカウンタビリティーなど広く社会の理解を得ることが求められている昨今，大学の広報誌
は少なからざる意味を持つ。お気づきの向きも多いであろうが，この春から京大の広報誌には，この「京
大広報」のほかに「 」（国内向け），「楽友（Raku-Yu）」（外国向け）の２種が新たに加わり，イン
ターネット HPとともに外向けの情報発信基盤ができてきた。京大広報は，すでに三十数年の歴史を持
ち，今後も学内向けの情報誌として受け継がれていくであろう。しかし，この冊子が，忙しい京大の皆
さんの目にとまり「つい読んでしまう」ものに，さらに変わっても良い時期にきているかもしれないと
ふと思う。（師岡記）
くれなゐもゆる
紅　
　演奏者略歴
希生・ザイラー（ヴァイオリン）
　１９７５年、ピアノデュオとして世界で活躍のエルンスト＆和子・ザイラー夫妻の間に京都
に生まれる。３歳からヴァイオリンを始め、香西理子女史に師事。堀川高校音楽科（現京
都市立音楽高校）で田渕洋子女史に師事。イーストマン音楽大学を経て、イェール大学の
マスターコースを卒業。国際感覚と音楽的素質に恵まれ、ヴァイオリニストとしての研鑚
を積み、将来が期待されている。
　１９９１年から９２年までユニチカの８代目マスコットガールに選ばれ、ウィーンやケニアな
どのロケに訪れ、ポスターやカレンダーなどで一躍その可憐な容姿が有名になった。
　１９９３年渡米。１９９４年から９８年まで大同生命のCMにヴァイオリニストとして出演。１９９５
年ニューヨーク州のイーストマン音楽大学に入学。アスペン音楽祭でドロシー・ディレイ
女史に師事したのを機に、１９９６年シンシナティ音楽大学に移り、全額奨学生として女史の
もとで研鑚を積む。同年は、札幌で開催された音楽祭「PMF」で　コンサートマスターを
つとめる。１９９５年から９７年まで、アスペン音楽祭に参加。１９９９年１０月、第１回スーパーク
ラシックオーディション‘ヴァイオリン部門’第２位受賞。
　イェール大学にてアキ・ショウコ女史のもと、２０００年５月マスターズ・ディグリーを取得
して卒業し、６月に日本各地でデビューリサイタルを開いた。２００１年１月にはチャーター
ドサーウイヤーの室内楽コンクールで優勝。
　現在、イギリスのギルドホール音楽院の奨学生として、デヴィット・タケノ氏について
研鑚を積んでいる。リサイタル、室内楽コンサート、オーケストラ共演など欧米で活躍中。
ヴァディム・サラブリアーニ（ピアノ）
　１９７５年ロシア・サンクトペテルブルクに生まれる。カナダのトロント音楽院にてマリーナ・ゲリンガス女史に師事。カナダ国立放送、
ロイヤル・トンプソンホール、グレングールド・ホールなどにて多くの演奏会に出演。後、アメリカに移り、ニューヨーク市とその近郊
リンカーンセンター、アリスタリ・ホールなど度々演奏会に出演。
　ジュリアード音楽院にて、オクサーナ・ヤブロンスカヤ氏に師事し、バァチュラー及びマスター卒業。さらにイェール大学にてボリス・
ベルマン氏に師事、２０００年６月ドクター卒業。
　　備　　　考　1. 入場無料（入場の際は、本学学生証または職員証を呈示してください。）
　　　　　　　　2. プログラムは当日会場で配布します。
　　　　　　　　3. 定員は１，６００名先着順とします。演奏中は入場できません。
　　　　　　　　4. 問い合わせ先：学生部学生課課外教養担当　℡ 内線２５１１
